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EFFECT OF PROFITABILITY, DIVIDEND POLICY LIABILITIES AND 
POLICIES OF THE VALUE OF THE COMPANY 
PROPERTY AND REAL ESTATE 
 
 
Anggun Putri Mawiyasari 





The value of the company is the sale value of the company or a growing value for 
shareholders, the company's value will also be reflected in the price of shares 
held. The value of the company is also the perception of investors to the level of 
success of the company that are often associated with stock prices. The main 
purpose of the company in the long term that the company wants to grow and 
always have a high stock price. When a company has a substantial profit, it can 
raise the value of the company, and therefore these companies are trying to 
attract investors to invest in the company. Investors who will invest capital into 
the company wants a maximum return on investment. This study aimed to examine 
the effect of profitability, dividend policy and debt policy on firm value.  The 
population in this study are the companies property and real estate listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2012-2015, samples of the company 
amounted to 143 data. Data analysis is done by using the classical assumption 
and hypothesis testing using multiple regression analysis using SPSS 21. The 
results showed that the profitability of an effect on firm value, dividend policy 
affects the value of the company and debt policies affect the value of the company. 
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Nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tumbuh bagi pemegang 
sahamnya, nilai perusahaan juga akan tercermin dari harga saham yang dimiliki. 
Nilai perusahaan juga merupakan persepsi bagi para investor terhadap tingkat 
keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Tujuan 
utama perusahaan dalam jangka panjang yaitu ingin perusahaan tersebut 
berkembang dan selalu memiliki harga saham yang tinggi. Ketika sebuah 
perusahaan memiliki laba yang besar, maka hal itu dapat menaikkan nilai 
perusahaan, maka dari itu perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk 
menarik para investor agar mau menanamkan modal di dalam perusahaan itu. 
Investor-investor yang akan menanamkan modal ke perusahaan menginginkan 
pengembalian modal yang maksimal, oleh sebab itu investor memiliki kriteria-
kriteria sebelum menanamkan dana ke perusahaan seperti melihat kinerja 
perusahaan dan nilai perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai 
perusahaan.  Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan property 
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-
2015, sampel perusahaan berjumlah 143 data. Teknik analisis data yang dilakukan 
dengan menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi berganda bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kebijakan hutang berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan.  
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